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1  Du 7  au 17 septembre 2017,  une équipe  de  chercheurs  de  la  Defense  Prisoner  of  War
(POW)/Missing  in  Action (MIA)  Accounting  Agency (DPAA)  a  mené  une  enquête  à  la
recherche des soldats américains portés disparus de la Seconde Guerre mondiale. Sous
la  direction  scientifique  de  Kevin  Dalton  (anthropologue),  l’équipe  a  réalisé  une
prospection sur trois sites soupçonné d’être des lieux d’épaves. Chaque site est désigné
par le nom du dossier de l’avion perdu (Missing Air Crew Report, MACR).
 
MACR 2358, Auffay/Montreuil-en-Caux, Seine-Maritime (7 septembre 2017)
2  Cette opération concerne l’avion bombardier B-24D Liberator n o 41-23813, abattu près
du village d’Auffay le 21 janvier 1944, avec un membre de l’équipage porté disparu. Une
chercheuse  française  prétendait  connaître  le  lieu  de  l’épave  grâce  à  une  photo
historique. L’équipe a réalisé une prospection à l’aide d’un détecteur de métaux sur
trois  zones  de  24 000 m2,  8 000 m2,  15 000 m2.  Aucun  élément  de  l’avion  n’a  été





MACR 2359, Neuville-Ferrières, Seine-Maritime (8-9, 12 septembre 2017)
3  Ce site concerne l’avion bombardier B-24H no42-7514, qui a été abattu près du village de
Neuville-Ferrières le 21 janvier 1944 avec trois membres de l’équipage portés disparus.
L’équipe a réalisé une prospection à l’aide d’un détecteur de métaux sur une zone de
1 200 m2.  Plusieurs  balles  (50 calibre)  ainsi  qu’une  concentration  des  éléments  de
l’avion ont été découverts. Ces éléments faisaient clairement partie d’un avion de la
Seconde  Guerre  mondiale.  Selon  les  résultats  de  la  prospection,  une  fouille
archéologique  de  l’épave  afin  de  retrouver  les  restes  des  portés  disparus  est
recommandée.
 
MACR 6283, Baron-sur-Odon, Calvados (14-17 septembre 2017)
4  Ce site concerne le B-26 numéro 42-96087 qui a été abattu le 22 juin 1944 près de Baron-
sur-Odon/Gavrus.  Une fouille  archéologique a été réalisée en avril/mai 2017 sous la
direction  du  Dr.  Penny  Minturn  de  la  DPAA  à  la  recherche  des  trois  membres  de
l’équipage porté disparus. Le corps du Staff Sergent John H. Canty a été le seul découvert
pendant cette opération. L’équipe de Monsieur Dalton a donc mené une prospection sur
quatre zones aux alentours de la zone de découverte de Staff  Sergent Canty selon la
recommandation  du  Dr. Minturn.  Seulement  une  des  quatre  zones  contenait  des
éléments de l’avion. Des fouilles additionnelles n’ont pas été recommandées.
 
DPAA Mission 17-6FR RT, Partenariat avec History Flight
MACR 6196, Briouze (Orne)
5  Du 21 août au 12 septembre 2017, une équipe de l’association privée History Flight, en
partenariat avec la DPAA, a réalisé une fouille archéologique sur l’épave d’un P-47D
Thunderbolt (n o 42-75227),  qui  a  été  abattu  le  13 juin  1944  près  de  Briouze.  Sous  la
direction scientifique du Dr.  Gus Pantel,  l’équipe a fouillé  une zone de 30 m2 à  une
profondeur de 0,5 à 3 m. Des preuves matérielles, ainsi que des restes humains ont été
découverts puis rapatriés au laboratoire de la DPAA à Offutt Air Force Base, Nebraska.
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